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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  archéologique  réalisée  en 2018  sur  le  tracé  de  la  rocade  nord-ouest  de
Bourges a permis de compléter les observations effectuées en 2016 lors de la phase
initiale  de  diagnostic.  Les  terrains  correspondent  aux  zones 5,  6  et 7  telles  qu’elles
avaient été alors définies.
2 Si l’on regroupe par grande phases chronologiques les découvertes, il est possible de
proposer  le  découpage  suivant :  une  occupation  Néolithique/Bronze  en  zone 6,  une
occupation de la fin de l’âge du Fer et du début de l’époque romaine en zone 5 et une
occupation médiévale des IXe et Xe s. en zone 6.
 
L’occupation Néolithique Bronze de la zone 6
3 Cette occupation se caractérise par la présence de deux nappes de mobilier céramique
avec quelques éléments lithiques, l’une à mi-pente, l’autre au bord du ruisseau. Cette
dernière est  en place et  est  datée de l’âge du Bronze final I-II,  probablement à une
période comprise entre 1300 et 1100 av. J.‑C.
4 De  surcroît,  à  une  soixantaine  de  mètres  au  nord-ouest  de  cette  deuxième  nappe,
légèrement plus haut  dans la  pente une sépulture a  été  identifiée.  Elle  contient  au
moins deux individus dont un en position fœtale.  Le seul  mobilier  recueilli  lors  du
sondage est un éclat de silex blond, sans doute turonien et un distal d’une lame torse
unipolaire large de 14 mm qui pourrait dater de la seconde moitié du Néolithique. Un
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prélèvement d’os envoyé pour datation radiocarbone permet d’attribuer cette tombe
multiple ou collective au Néolithique récent (3100-2900 av. J.‑C.).
 
L’occupation de l’âge du Fer et du début de l’époque gallo-romaine de la zone 5
5 Les sondages qui avaient été réalisés dans la zone 5 en 2016 avaient permis de mettre
en  évidence  une  occupation  de  la  fin  de  l’âge  du  Fer  et  du  début  de  l’occupation
romaine. Cette occupation est située dans la partie occidentale de la zone 5 et s’étend
légèrement au-delà en zone 4. Elle comprend un vaste enclos qui fermait un espace d’au
moins 8 000 m2, dont seule une partie se trouve incluse dans le tracé de la future rocade
ainsi que quelques structures annexes. À l’ouest de l’enclos, un réseau de fossés et une
structure dont la nature n’a pas pu être déterminée, ont livré un mobilier qui date du
milieu du IIe s. jusqu’à la fin du IIIe s. Ces éléments semblent indiquer que l’on est en
périphérie d’une occupation importante de l’époque gallo-romaine.
 
L’occupation du haut Moyen Âge en zone 6
6 Les sondages réalisés dans l’emprise de la zone 6 avaient permis de mettre en évidence
une petite fosse qui contenait du mobilier céramique des IXe et Xe s. ainsi qu’une broche
de tisserand en os. À côté de cette fosse, quelques trous de poteau et quelques fossés
avaient été identifiés. Mal datés en l’absence de mobilier, on a été tenté de les associer
lors de l’opération de 2016. Les ouvertures supplémentaires pratiquées ont montré qu’il
existait d’autres structures à proximité, fossés, trous de poteaux et fosses qui pouvaient
potentiellement appartenir à la même période.  Certaines d’entre elles ont d’ailleurs
livré du mobilier céramique de la même période.
7 Une seconde concentration de trous de poteaux est apparue à une centaine de mètres
au sud-est de la petite fosse médiévale dans l’emprise du bassin de décantation situé le
long du ruisseau. Les prélèvements de charbons de bois ont été pratiqués dans deux des
trous de poteau (F1 et F3) en vue d’une datation, à venir. En attente des résultats et en
l’état  des  éléments  dont  nous  disposons,  nous  sommes  tentés  de  les  associer  à
l’occupation du haut Moyen Âge située au nord-ouest.
8 À ces trois grandes phases de vestiges il convient d’ajouter la présence d’un réseau de
fossés parcellaires en zone 5 et 6 dont la datation est pour l’instant indéterminée.
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Fig. 1 – Vue verticale du sondage effectué dans F.11
Deux crânes et un humérus sont visibles.
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